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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dinamika 
komunikasi masyarakat di Nagari Tuo Pariangan sebagai Desa Terindah di Dunia 
dan bentuk komunikasi masyarakat dalam menjaga harmoni destinasi wisata. 
Dinamika komunikasi di sini berarti perilaku komunikasi manusia yang satu dan 
lainnya yang secara langsung mempengaruhi warga lain secara timbal balik. 
Dinamika komunikasi akan terlihat dari kecepatan menyampaikan pesan, power 
yang digunakan, dan keterlibatan emosi para pihak yang berkomunikasi. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Sebagai acuan dalam mengolah data peneliti memakai teori pertukaran sosial, 
dialog dan komunikasi persuasif. Hasil penelitian menunjukkan dinamika 
komunikasi masyarakat Nagari Pariangan rata-rata berada pada dinamika sedang, 
artinya masyarakat berkomunikasi dengan baik, dengan wisatawan, masyarakat 
dan pemerintah. Dinamika tinggi terjadi saat adanya perselisihan antar masyarakat 
dan wisatawan, dan dinamika rendah terjadi dalam komunikasi masyarakat 
dengan pemerintah dalam hal pembangunan. Penyelesaian berbagai perselisihan 
di Nagari Pariangan lebih mengutamakan dialog dan komunikasi secara persuasif 
dengan tetap mengedepankan kearifan lokal yang ada di Nagari Pariangan. 
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 This study aims to describe and analyze the dynamics of community 
communication in Nagari Tuo Pariangan as the Most Beautiful Village in the 
World and forms of community communication in maintaining the harmony of the 
tourist destination. The dynamics of communication here means the behavior of 
one human’s communication with the other which directly affects other citizens 
reciprocally. The dynamics of communication will be seen from the speed of 
conveying the message, the power used, and the emotional involvement of the 
parties communicating. This research uses a qualitative method with a descriptive 
approach. As a reference in processing data researchers use the social exchange 
theory, dialogue and persuasive communication. The results showed that the 
communication dynamics of the Nagari Pariangan community averagely were at 
medium level, meaning that the community communicated well, with tourists, the 
community and the government. High dynamics occur when there are disputes 
between community and tourists, and low dynamics occur in community’s 
communication with the government in terms of development. The resolution for 
various disputes in Nagari Pariangan prioritizes dialogue and persuasive 
communication while maintaining the local wisdom of Nagari Pariangan. 
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